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Dokkyo-Gakuen und die Musik
Sachiko KIMURA
In diesem Beitrag wurde erläutert, wie sich Dokkyo-Gakuen, ein Komplex
von zwei Gymnasien und drei Universitäten, seit der Gründung bis heute
mit Musik beschäftigt hat. Mit dem Ziel, die deutsche Kultur in Japan zu
verbreiten, wurde 1883 das erste Dokkyo-Gymnasium gegründet. In der
Meiji-Zeit, in der die westliche Musik erstmals in Japan eingeführt wurde,
spielte das Dokkyo-Gymnasium eine führende Rolle. Es hatte zum Beispiel
den ersten Musikklub, der mit europäischen Musikinstrumenten wie
Violinen und Flügel usw. ausgestattet war (seit 1903). In der Kriegszeit
1931–1945 hatte das Gymnasium Kontakte mit Deutschland im Bereich
der Musik; beim Besuch der Hitler-Jugend zum Beispiel sangen die
Schüler deutsche Nationalhymne, oder zusammen mit den deutschen
Kindern, die in Japan wohnten, sangen die Dokkyo-Schüler deutsche und
japanische Gesänge. In Dokkyo-Gakuen wird heute Musik nicht nur
unterrichtet, sondern die Schüler und Studenten entfalten selbst in ver-
schiedenen Musikklubs aktiv ihre musikalischen Fähigkeiten. Um über
diese Aktivitäten eine Übersicht zu geben, sind folgende Listen und
Abbildungen beigelegt:
Liste der Musikklubs heute
Liste der Musiklehrer seit der Gründung
Liste der Vorlesungen über Musik an der Dokkyo-Universität 2003
Liste der Absolventen, die von Beruf Musiker sind oder waren
Notenbeispiele der Schulhymnen
